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論 文 審 査 の 結 果 の要 旨 
 都市ごみの焼却によって発生する焼却灰にはダイオキシン類や重金属が含まれることから、焼却灰は管理さ
れた処分場で安全に最終処分されてきた。ところが、資源の有効利用の観点から、焼却灰をセメントの原料と
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